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Od ovog nadpisa, našasta u Ostrovici nedaleko Skradina u 
Dalmaciji, o kom se kratka viest čita u spljetskom Bullettino g. 1887. 
str. 110 od prečast. gosp. Fr. Bulića, a podnlja u Glasniku jugosl. 
Franjevaca god. 1890. br. 10 od 0. Jerka Vladića, poslao nam je 
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prošlog svibnja preč. g. O. Lj. Marun, predsjednik starinar, družtva 
u Kninu više otisaka, da ga pročitamo i obielodanimo, nadovezajuć 
о njem sliedeće zanimive viesti: 
«Buduć da je bio uzidan u crkvici sv. Ante u Ostrvici pri­
godom gradnje ili pregradjivanja rečene crkvfe, i zato ко material 
kresan i onako na sva četiri kraja oštečen, bio je okrenut sa slo­
vima naopako i visoko uzidan tako, da ga se je lako moglo iz 
kakve hrdjave svrhe stući i razbiti. Cienio sam opravdanim odtole 
ga prinieti, i medju naše starine (naime u Kninu) sahraniti. Bio 
je sav klakom zamazán, da se jedva naziralo nekoliko slova, pa sam 
ga lanjske godine na licu mjesta pomljivo pročistio, a skoro sasvim 
u našu sbirku prenio. Bez sumlje našast je u istoj Ostrvici, ali о 
tomu nemamo nikakovih podataka. Mislim, da u crkvenomu gra­
divu biti će još koji odnosni ulomak ili kakovih drugih ulomaka, 
jer se na prvi pogled dade viditi u crkvi i oko nje kamenja sa 
kojim slovom». . 
Nadpis je pisan u kursivnom gotičkom pismu, kakova nema 
u ovdješnjih tiskaraah, te toga radi rabili smo mjesto njega običnu 
gotičku azbuku. Trebalo ga .fotografičkim putem snimiti, ako ćeš do 
prave slike, pošto su slova veoma sbíjena, a rječi često skraćene 
i prepletene, te smo i to učinili. 
U ovom nadpisu spomen je Pauli đe gne (genere) Subich, koj je za 
gradnju ove crkve mnogo doprinio i u njoj zadažbinu za dVie nedjeljne 
mise ustanovio. Doli je označena i godina, kada je valjda ovaj 
nadpis postavljen bio, ali desno nije podpuna, naime IMfCCCCfl//. 
Pita se sada, koj je to ľavao Subich u nadpisu spomenut ? 
Nemamo do danas nikakove osobite radnje, u kojoj bi temeljito iz-
tražena i opisana bila Subie'eva kašnje nazvana Zrinjskijeva toli 
slavna hrvatska obitelj, koja zauzimlje jedno od poglavitijih mjesta 
u našoj narodnoj povjesti za drugu polovicu srednjega doba. Zadnji 
nam poznati knez Ostrovički bijaše Paváo II. (niladji sin Pavla Г 
bana f 1311). Ovaj umrie oko polovice god. 1346. (Listine II. str. 375), 
ostavivši dvie kćeri i sina Jurja jedinca, nepunoljetna, pod obskrbom 
brata si Grgura i mletačke republike (l. с 419). Juraj tad se 
nalazio u rukuh Dnjma i Bartula senjskih* knezova, koji ga nehtje-
doše izručiti ni knezu Grguru ni mlet. republici (l. с 401—403). 
Republika je sada nastojala, da Pavlova braća Grgur i Mladen ne-
predadu Ostrovice Ljudevitu ugar. kralju, koj ju nastojao dobiti, i 
tako imati u primorju predstražu proti Mletčanom, buduć je već 
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začeo bio odluku, da jim uz ugodnu priliku otme Dalmaciju. Re­
publika, koja je о tom dobro upućena bila, nudila je braći Subić, 
da će о svom trošku utvrditi Ostrovieu i staviti ondje jaku posadu, 
da ju brani, dok Juraj postane punoljetnim, komu bi ju onda bez 
prigovora izručila. Ali Grgur, koj ju držao u svoju vlast, nepouz-
dajući se u Mletčane, pusti se zavesti od kraljeve stranko, i kolo­
voza 1347 preda onn tvrdjavu kraljevim povjerenikom (Listine III 
str. 19. 20). Mladin, Grgurev brat, mletački privrženik, umah oba-
viesti republiku о tom dogodjaju, a ona mu odvrati dne 20 stu­
dena iste god., da je dobila njegov list «de traditione castri Ostro-
viciae in manibus et forcio Ungarorum» (1. c. str. 38). Malo zatim 
Ljudevit kralj ustupi grad Zrinj knezu Jurju, i od te dobe prezime 
Subić malo pa malo se gubi, dočim se Zrinjski sve više širi, i po­
staje napokon jedini naslov ove slavne kuće. 
Iz listina nije nam poznato, da je Juraj Pavlov imao poroda. 
Jedini Du Fresne u svom djelu «Illyricum vetus. et novum» na 
str. 237 pripovieda о Jurju : «is namque duos post se reliquit li-
beros, Elisabetha filia, Thomae comiti in Corbavia nupsit. Paulus I 
come| de Zrinio filius, an. MCCCCXIV,,postea mortus et Nicolaum I 
progeneravit», a pošto medju nasliednici ovih dvaju nema nika-
kova Pavla, a druge loze ove obiteli bijahu izumrle (sa Mladinom IV 
kliskim sinom Mladina III Jurjevića), Pavao spomenut u ovom nad­
pisu nemôže biti drugi nego onaj Pavao sin Jurja Zrinskoga, koj 
umrie poslie g. 1414. 
Dakako nadpis je postavljen u Dalmaciji, gdje je prezime 
Subić bilo još onda sasvim na mjestu. S. Lj . 
Starinske izkopine u Kotluši i Stražinama 
pokraj Vrlike u Dalmaciji. 
U zadnjem i predzadnjem broju Viestnika nastojasmo dokazati, 
koji su se rimski gradovi i selišta nizala oko vrela Cetine i dalje 
uza nju do Aequuma (Čitluk kod Sinja), čime po mogućnosti na 
temelju poznatih izvora i naravnoga položaja pojedinih mjesta upo-
znasmo ljubitelje ZDanosti sa starinarski slabo poznatim krajem iz-
medju Promone, Municipii Magni, Andetrija, Aequuma, Pehe, Silvija, 
Sarnađe, Saritta i Tininija, na kome prostoru označismo položaj od 
